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Anulu IV. - Hr. 109. Pesta, luni 29 dec. 1869/10 ian. 1870. 
Ese de dóne ori in septemana : -Joi-a HÍ Dnml-
nec'a ; éra candu va pretinde importanti'a 
materieloru, va esi de trei seu de patru or 
in septemana. 
Prtítinlu do prewimei'utiuiio 
pentru Auttria : 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
„ diumetate de anu . . . 4 „ „ „ 
„ patrariu 2 „ „ „ 
pentru Romani'>i « • «trainetate : 
pe anu intregu 12 fl. 
- diumetate de anu . . . o
 n „ ,, 
Prenum erat iu ni se facu la toti dd. cores-
punrlinti ai nostri, si de-adreptulu la Bedac 
tinno A ltc-1'ostîţasso Nr. 1. unde sunt a 
adresa si corespondintiele, ce privescu Re­
dactiunea , administratiunea séu speditur'a 
cate vor fi nefrancate, nu se vor primi éra 
cele anonime nu se vor publica. 
Pentru aminele si alte comunicatiuni de inte­
resu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linia; repetiri e se facu cu pretiu Bcadiutu 
Pretiulu timbrului cate 30 cr. pent. una data 
se antecipa. 
Invitare de prenumeratiune 
la 
A L B I N A " 
pre anulu 
Pretiurile de prenumeratiune sunt: 
p e n t r u A u s t r i a : 
pe anu intregu 
„ diumetate de anu 
„ patrariu 
pentru Romani'a si strainetate: 
pe anu intregu 
_ dinmetate de anu 
8 fl. v. a. 
4 
2 ,1 
12 fl. v . a . 
G n *A »A 
Pesta, 29 Indrea 1869/10 gerar iu 1870. 
In comissiunea, ce senatulu imperiale 
o emise pen t ru compunerea adresei , mi­
nistrulu conte Taaffe dechiara apr ia tu 
cumca to t i miniştrii si-au da tu demissiu-
nea. Impera tu lu inse pana acum'a , n 'a 
pr imi t 'o nici a unuia. 
Mai dilele t recute , venindu Impera ­
tu lu la Bud 'a , na in te de plecare a dechia­
r a t u ministr i loru sei din Vien'a p ré nal t 'a 
indestul i re câ densii cont inua afacerile si 
p a n a la sfarsirea crisei. 
Miniştrii se sentiescu forte măguli ţ i 
de acés ta dechiara t iune a suveranului , 
deci — dicu oficiósele — cris 'a e câr­
pi tă . Déca intr 'adeveru e cârpi tă , nes­
mint i tu a eontr ibui tu ceva si amórea 
respectivi loru domni pent ru portfóiele ce 
le posiedu. — 
Insemnaramu in nr. t r . cumca in 27 
dec. si dilele următorie , camer 'a Româ­
niei fece vorba despre ovrei, despre nume­
rulu si scopuri leacestor 'a .Discursuri leora-
tor i loruromani , in t impinaraspl ica t iuni for­
t e nefavorabile in diaristic 'a aus t ro-magia-
ra. A t r agemu a ten ţ iunea conatiunali loru 
nost r i , şefie precauţ i in cuvintele si datele 
de cari se folosescu la asemene ocasiuni, 
câci sciu p r é bine ce contrar i rafinaţi li 
s tau la panda. Odată ni se pare esageratu 
l imbagiulu ce descrie p re poporulu ro­
manu a t â tu de slabu in patr i 'a sa propria, 
in câ tu se se t éma câ-lu va cutropi vaga-
bundii . A dóu'a e, câ datele stat ist ice nu 
sun t precisate astu feliu, ca mistificarea 
se devină impossibila. Străinii deducu câ 
in Romani 'a intréga, ovreii facu a siésea 
pa r t e din poporat iune, pre candu nainte 
cu 21 de ani, erau numai a 27 par te . 
Concedemu câ in Moldov'a, ovreii s'au 
inmul t i tu infricosiatu, de facu cam a sie-
sea séu a sieptea pa r te a poporat iunei , 
in Munteni 'a e al ta propor t iune, câci, in­
t r e o popora t iune de preste trei milióne 
de suflete, ovreii nu numera nici 50.000, 
va se dica nici la 50 de romani nu se 
vine unu ovreu. De a l tmint re , fraţii no­
str i de pres te Carpati facu cu ovreii mai 
mul t a sfara de câtu t réba. De mulţi va-
gabund i se poteau scapá, fora se aiba 
l ipsa a prevest i Europei. — 
La Parisu, ministeriulu celu nou, 
casi tote ma ture le nóue, incepe a m a t u r a 
bine. P romi te a fi amiculu tu turor 'a , dar 
to tuş i scote din pos tur i pre uneltele cele 
mai fidele ale lui Napóleoné. De curundu 
d. Haussmann, prefectulu Parisului, cadiu 
v ip t ima acestei polit ice, cautâ se-si mute 
calcaniele. Ministrulu de interne şterse 
mai mul te regula minte politiali, şterse 
censur 'a pressei străine, censur 'a tele-
grameloru ce se t r imi tu in strainetate, 
dede concessiune de a se pote vinde pe 
s t ra te si foi opositiunali scl. Ministrulu 
esterneloru, d. Daru, prin cerculariu in­
sciintiá in t rarea sa in ministeriu, éra di-
plomati loru ce i s'au presentatu , li-a de­
chiara tu simplu câ Franci 'a nu se va a-
mestecá in afacerile a l toru tieri. La in­
ceputu, d. Daru neci n'avea a l ta de disu, 
ca diplomatu. Ce va face? vom vedé! 
Fraţ i i nes t r i spaniolii, dupa ce cu 
colindarea pre la câteva cur ţ i nu-si gă­
siră unu candida tu de rege, acum'a s tau 
pre cugete se in t roducă o d ic ta tura radi ­
cala pen t ru scur tu t impu, ca se n a d u -
siéscM miscamintele republicaniloru. De 
a l tmint re , unde erá d ic ta tu ra mai infio-
ra tó r ia de câtu a Isabelei ? Dens'a si-va 
r ide in p u m n i : Vedeţi rebeliloru, si voi 
faceţi ca mine, v 'ati convinsu câ sistem'a 
mea este cea b u n a ; de ce m'at i a lungatu ? 
Viceregele Egipetului nu vre s e i m -
plinésca promissiunile, ce le-a da tu Sul­
tanului cu ocasiunea impacari i . Din caus'a 
acestei neimpliniri, cért 'a amenint ia a se 
escá de nou. Ni vine a nu mai crede câ 
se cer ta , pana ce nu-i vedemu luandu-se 
de capu. f 
La incheiarea anului, privire preste 
caus'a natiunala. 
„De lume are par te , celu cc are car­
te ." Cu acestu proverbiu, filosofi'a p rac ­
t ica a românu lu i demust ra folosulu sciin-
tiei si a socótei. 
Sciintia si socóta, romanului ambele 
i sunt sinonime, amendóue le esprime cu 
unu s inguru terminu : „carte." 
Nu face astu-feliu câci dóra copiós'a 
l imba romana n 'ar despune de dóue ter ­
mine, ci câci esperiinti 'a si pract icabi l i -
t a t ea i-a da tu invetiulu se unésca sciinti 'a 
cu socót 'a, se le int rupésca intr 'o s ingura 
spressiune, vrendu se spună câ desbinate 
ele nu ni potu aduce folosulu ce-lu do­
rimu. 
Asiá este in t r ' adeveru : la nemica ne 
folosesce invet iatur 'a ce n'o esploatâmu, 
séu sciinti 'a de carea nu t ienemu socóta 
in combinatiunile nóstre . 
Anulu acest 'a t rece curundu in eter­
ni tatea, ce Ddieu i-a Creat'o de locuintia. 
Cate-va mominte anca, a t â tu individu 
câtu si naţ iunile vor in t rá in epóca nóua, 
urcandu-l i-se etatea. Sub impressiunea 
mominte loru de pre urma, se insirâmu 
evinemintele acestui anu, pen t ru ca se ni 
potemu dá socóta despre esperiinti 'a si 
invetiaifhrile ce ni le-am castigatu. 
\ 1869 .se boga tu de intemplari , pe 
tó té terenele, .-in polit ica casi in biserica, 
la inst rucţ iune" casi la economia, in l i te­
ratura, gßA in viéti 'a sociala. 
I. La politica, vom pomeni mai an­
taiu despre caus'a de nat iunal i ta te . 
Deputaţi i magiari , dupa ce in de ­
cembre 1868 ni croira o lege de nat iu­
nalitate de ne us tura pelea, estimpu o 
essecutara in to te părţ i le ei cele daunóse 
pentru romani. Dar déca ici colé se gasiá 
intr 'ens'a si câte o l i tera favorabila nóa, 
acést'a remase neesecutata . Asiá d. e. co­
mitatele romane n 'au comiţi supremi ro ­
mani (cine va esceptiuná Carasiulu, se nu 
uite câ corniţele de acolo, numai cu nu­
mele e romanu), — comita te in majori­
ta te romane d. e. Bihorulu, n 'are nici 
unu asesoru romanu la t r ibunalu scl, desi 
aceste mici favoruri ni le concede chiar 
acea lege magiara. 
Va se dica, de aspra ce e legea, ese-
cutarea ei este si mai aspra. Acést 'a in 
câtu pentru detaiu. 
In generali tate, principiulu ei de 
manecare, este pen t ru noi si mai ins t ruc­
tivii. Ea ne dechiara din capulu locului 
de magiari. Adeveratu câ in lege asiá e 
scrisu, negru pre albu, — dar óre in fap­
t a adeveratu e câ noi am fi magiar i? ro­
mane, intréba-t i sufletulu si inim'a ce 
spunu, adeveru e ce dice legea mag ia ra? 
Dieu la sufletulu meu, io-su r o m a n u ! 
— dica legea ungurului ce va vre. 
Legea ungurésca néga esistinti 'a no­
stra politica. Dar esistinti 'a nós t ra n'o 
pote nemici. Deci negat iunea e numai o 
dovéda despre sentiemintele ce ni le 
pastréza ungurii , — si acésta dovéda are 
se ni fie de invet iatura. 
II. In biseric'a romana orientala se 
essecutá in par te S ta tu tu lu Organicu. 
Essecutarea a fostu usioru, s inguratecele 
intrige contrarie fura combătu te bine. 
Frupte le de pana acum, sunt putienele, 
éra celea mari ce le sperâmu, apar t ienu 
venitoriului. 
In biseric'a romana gr. cat. se facura 
pregăt i r i seriöse pen t ru in t roducerea 
constitutiunalismului canonicu. 
Pana aci ar fi binisioru. 
Es te inse reu despre par tea guver­
nului, câ densulu nici pana acum'a n'a 
t radusu in fapta principiulu despre ega­
l i tatea confessiuniloru. Es te acestu reu 
unu isvoru abundantu de necadiur i si de 
stlfißrintie. 
(>v | III. Instrucţiunea fu condemnata la 
cele mai mari loviture. Guvernulu, in locu 
d'a ajutá scólele esistinti confessiunale, 
le amenintia câ sub conditiuni, impuse 
de lege, va se le strafórme in comunale. 
Es te o lege ce, in principiu denéga 
parinti loru a-si educa copiii dupa chip-
suél'a loru, — desi acest 'a e supremulu 
drep tu natura lu alu parint i loru. 
Es te o lege carea, in fapta ni nega 
ceea ce ni-a concesu in teoria prin vota­
rea autonomiei bisericesci-scolare. 
Es te o lege carea, cu banii nostr i 
proprii, in scól'a nós t ra propria, combate 
interesele nóstre proprie de cul tura si esi­
stintia natiunala. 
Scól'a sperá ajutoriu, dar guvernulu 
nu-i dede nici pace, necum ajutoriu. In-
spaimentata de amenintiarea guvernului , 
ea nu-si gasiá scutu de ajunsu in Sta tu­
tulu Organicu, carele pu t i enu - vorbesce 
de scóla, avendu de cugetu a face mai 
mu l tu de acum nainte. 
Déca ins t rucţ iunea totuşi n 'a da tu 
inderetru, — nu e meri tulu legii de in­
s t rucţ iune séu alu guvernului, ci avemu 
se mult iamimu numai zelului s ingura­
teci] oru invetiatori si bunu lu i sentiu a 
poporului . 
Atat 'a pent ru ins t rucţ iunea popo­
rala Cea superióra s'a spori tu, cu dena-
rii natiunei, si adeca nu numai ni s'au 
umplu tu ins t i tu t e l e d e p a n a acum'a, ci se 
infiintiâ anca unu gimnasiu la Bradu, si 
sperâmu se avemu curundu scóla reala 
in fruntari 'a mil i tară. 
IV. Economia fu sóra de sórte cu 
instrucţ iunea. In adeveru vedemu in Tran­
silvani'a o banca de asecurat iune, mai 
vedemu in fruntari 'a mil i tară nisce nisuin-
tie — inspirate de sus — d'a forma mici 
reuniuni agronomice, da r a ta t ' a nu ajun­
ge pentru a ne mul t i amí ; éra ce vedemu 
de aci in colo, sunt to tu lucruri tr iste, d. 
e. sistem'a contr ibut iuni loru nu s'a refor­
m a t a anca, ci ea apésa, casi pana aci, mai 
vertosu si in despropor t iune pe clas'a ce 
cultiva pamentulu. 
Dar de to tu t r is tu pen t ru economia 
sunt caşurile casi cel'a de la Tofaleu. 
Asemene jus t i ţ ia si adminis t ra t iune nu 
incuragéza defeliu economi'a, — căreia i 
t rebuescu garan ţ ie mai bune. 
V. Literatur'a cade sub esceptiune, 
câci ea a na in ta tu in 1869. N'a facutu 
pasi rapedi si s t raordinar i , da r nu i s'a 
opr i tu mersulu regula tu si na tura lu . Multu 
va se dica acést 'a in t r 'unu t impu, candu 
luptele politice absorbii act ivi ta tea si a 
acelor 'a cari au inclinatiune spre litera­
tura . Se ni aducemu a min te câ to tu 
estimpu, academiei romanesci i -a succesu 
a s ta tor i unu modu de ortografia, si a 
face pregăt i r i pen t ru dict iunariulu ro ­
manu. 
Li te ra tur ' a e pen t ru cultura» Unu 
poporu, boga tu in acestea, nu se mai po te 
se-lu t iena sub apesare si in seracia. 
Aci e cu unu motivu mai mul tu d'a 
ne bucura pentru progres ulu l i teraturei 
nóstre si de a sperá mul tu de la densulu. 
Asemene sperantie sunt mai secure si 
mai indrepta t i te . 
VI. Viéti'a sociala in t ru intielesu 
natiunalu, a mersupasu de pasu cu l i tera­
tur 'a . Nu este nici unu ins t i tu tu de inve­
t iamentu in carele se fie câti-va romani, 
nici unu orasielu de ceva Dómne-ajuta 
— fora ca se nu aiba insti tutulu. socie­
t a t e romanésca de lectura, orasielulu so­
cietate séu casina. Se sporiră si p rogre ­
sară bine in 1869. Ele lucra pre to t inde-
nia in armonia la desvoltarea nat iunal i ­
tatei , la respandirea culturei nat iunale. 
Acest 'a e regul 'a. Se intielege câ regulele 
au câte o esceptiune, de care inse nu po-
menimu câci „nomina sunt odiosa." 
Conchisiunea este câ in 1869 noi 
romanii am nain ta tu pe tó té terenele 
acelea, pre câte eramu numai noi de noi, 
cu unu picu de l iber ta te si autonomia, 
neatacat i si neinfestati de străini. Buna 
óra terenulu l i teraturei , alu bisericei scl. 
N'am po tu tu na in tá pre nici unulu 
d in t re terenele. câte s tau sub influinti'a 
precumpeni tór ia străina. Buna óra pe 
terenulu politicei, economiei, in pa r t e alu 
insţruct iunei scl. 
•Medilócele de cari ne-am folositu la 
naintarea nóstra, au fostu: dreptulu no­
stru si poterea nóstra de viétia. 
Medilócele, cu cari ne-au impede-
catu străinii, fura intr ig 'a si mai vertosu 
ficţiunea. 
Punendu tóté evinemintele la cum-
pena, avemu bucuri'a câ ea se închina in 
partea nóstra. 
Punendu medilócele in cumpena, 
care omu de precepere ar dá medilócele 
nóstre seriöse, tari si morali, pe mediló­
cele strainiloru. 
Aceste resultate indreptatiescu cu-
ragiulu si zelulu nostru, cu care intrâmu 
in anulu nou. 
Credemu in triumfulu dreptatei si 
alu libertatéi, câci sunt virtuţi, sunt da­
ruri ddieesci. Se fie nóa, Dómne, dupa 
credinti'a nóstra! 
In caus'a de candidare pentru cerculu 
electoralu alu Chisineului. 
Ni se agramadescu informatiunile din tote 
părţile, ce nu ni-ar poté face de câtu bucuria, 
déca din nenorocire ele nu s'ar contradice si 
combate intre sine. 
Fie-care parte se numesce pre sine „cea 
adeveratu natiunale" si judecandu din espepto-
ratiunile loru, diferinti'a intre ele ar fi numai 
persanele si program'a mai multu séu mai pu­
cinu opositiunale facia cu regimulu si cu sistem'a 
de statu. 
In astfeliu de impregiurari — firesce, câ 
este anevoia a ne pronunciá din capulu locului 
pentru un'a séu alta parte, un'a séu alta per­
sona, si — de aci va pricepe ori-cine, câ ce 
neplăcute trebue se ni fia atacurile personali, 
ale caror'a publicare ni se cere candu dintru 
un'a, candu dintr' alta parte. 
Dar este si remane regula generale, câ 
celu ce in luptele politice nu spriginesce pre 
nici o parte, este contrariulu secretu alu tutu­
rora ; noi inse marturisimu, am dori se fimu 
amicii tuturoru rivalisantiloru din Aradu si 
Chisineu, ce déca nu s'ar poté, precum cre­
demu câ nu se va poté pana'n finitu, interesulu 
sântei cause natiunali ni recomenda, ca se la-
sâmu se ésa la lumina fia-care parte cu argu-
mintele sale, cu program'a sa, cu candidatulu 
seu; pentru ca in faci'a natiunei se fimu in 
stare a apretiá si a alege si sprigini partea ce vom 
aflá câ sta mai aprópe de noi si de program'a 
nóstra si carea ni va dá cea mai destula garan­
ţia pentru viitoriu. Altu interesu mai bunu si 
mai loialu nu cunóscemu. 
Din aste consideratiuni ne induplecaramu 
a deschide colonele nóstre pentru comunicatele 
veri-carei parti , pe câtu ele vor respunde regu-
leloru nóstre de buna-cuviintia si se vor margini 
la cestiuni si persóne ce stau in lupt'a electorale. 
Aradu, 4. Jan . 1870. 
On. Redact iune! Cerculu Chisineului din 
acestu eottu in 25 a 1. c. va se alega de nou 
ablegatu dietalu, deóraceprecum in comunu se 
scie, M. Romanu fostulu ablegatu fu denumitu 
in calitate de inspectoru scolariu si trebui se-si 
depună mandatulu. 
Astfelu standu lucrulu, partit 'a natiunala 
opositiunala (câci dorere in cottulu acest'a este 
si part . natiun. guvernamentala, *) a prochia-
*) Pricepeţi pre a lui Constantini-Ebesfalvi? 
ve privepemu si no i ; pricepeţi pre a lui Desse-
anu-Iónescu Lazaru ? — nu ve potemu pricepe. 
R e d . 
FOISIÓRA. 
La finea anului. 
In viéti'a omenésca dóra nici unu actu nu 
e mai momentuosu, mai seriosu si mai aduncu 
petrundietoriu de câtu ultimele mominte ale 
moribundului 
Pe faci'a celuia ce s'a impacatu acum cu 
mórtea, se reveiédia — asié dicendu — totu 
trecutulu vietiei sale, — mintea-i salvata óresi-
cum de catenele corpului pare ca l umina ulti-
meloru flăcări, ce se lupta c'unu intunerecu lungu 
indelungatu L a radiele acestei ltmiine 
magice se descépta in memori'a moribundului 
tote faptele lui mai momentuóse si cu aceste se 
reinvia mulţimea mominteloru pline de bucu­
ria si de întristare . . . . . diferite sentieminte 
impresóra sinulu seu si aceste tóté se 
resfrangu pe taci'a-i luminata de radiele vietiei 
eterne . . . . 
matu de candidatulu seu pre advocatulu E. B. 
Stanescu din Aradu, carele la dorinti'a alegato­
riloru, in 28 a lunei trecute s'a si in fatisiatu in 
cerculu amintitu si spre indestulirea comuna a ale­
gatori loru ce erau de fatia **)se dechiara cumca 
primesce caudidatur'a alaturandu-se resolutu 
programei partidei nóstre natiunale opositi­
unale si adeca pentru principiele prochia-
mate in conferintiele natiunale din Temisióra si 
Mercurea. 
Pre Stanescu acum'a lu cunóscemu, dar si 
alegatorii din cerculu Chisineului inca pré bine 
sciu, câ densulu e unulu dintre bărbaţii coi mai 
devotaţi causei nóstre natiunale, si de aceea — 
— precum suntemu informaţi — reesirea lui de 
representante dietalu alu acestui cercu e secura, 
dupa cum s'a facutu acést'a cunoscutu si printru 
unu telegramu dtto 30 decemvre a. tr. si asié 
am avé numai se ne bucurâmu pentru acésta 
frumósa solidaritate a alegatoriloru, — dorere 
inse câ cu acésta ocasiune debue se amintimu 
si despre unele apucaturi stricatióse causei nó­
stre, si adeca cu multa scârba observarâmu 
cumca unii domni, cari voiescu inca se tréca de 
conducători natiunali, in tote părţile se promm-
ciara contra candidaturei lui Stanescu, ma nein-
destulindu-se cu aceste pronunciatiuni private, 
se otarira a esi si in publicitate pentru spargerea 
solidaritatei frumóse carea in presinte domnesce 
si credemu câ si in viitoriu va domni intró 
alegatorii cercului din cestiune, si de aceea nu-
trimu acea firma convingere cumca acele ten­
dintie machiavelistice vor remané fara resaltatu. 
Onorat'a redactiune a Albinei inca s'a po­
tutu convinge despre unele tendintie de acestea 
produse de semtiulu resbunarei personale, câci 
in numerulu mai din urma alu „Albinei" avu-
rati bunetatea a respinge cu demnitate seorni-
turele făcute pentru despopuralisarea lui Sta­
nescu ; ***) ni pare inse reu câ nu ati potutu 
publica acele atacuri personali, pentru ca se 
véda on. publicu romanu, cum unii romani sa­
crifica binele comunu, solidaritatea si frăţietatea 
— intereseloru private. 
Bine ati disu, câ prin comunicarea ace­
lor'a ar paré o denuntiatiune contra lui Stanescu, 
inse acestu domnu pré aduncu póté fi machnitu 
câ si prin acést'a so da ocasiune ca se se pre­
supună cumca ar fi comisu dóra vre-o fapta 
antinatiunala si daunósa reputatiunei sale per­
sonale, dreptu-aceea pentru ca se se orientedie in 
deplinu publiculu romanu, si mai alesu pentru 
ca se nu se créda cumca aderintii lui Stanescu 
sunt atâtu de orbi, incatu se-si fie datu încre­
derea unui individu, carele nu merita acésta 
onóre, am dori ca se se publice acele atacuri 
personale. 
Noi intr' adinsu am facutu întrebare in 
tote părţile, câ ce a potutu dá ansa la asemene 
atacuri personale si am aflatu cumca Stanescu 
**) Representandu 13. comune alega-
tórie a n u m e : Chisineu, Erdeisiu, Giul'a-Var-
siandu, Socodoru, Nadabu, Zerind, Ágya Mi-
sic'a, Sintea, Sinitea, Cinteiu, Zarandu, Fekete-
Gyarmat. Coresp. 
***) Nici n'am disu câ ar fi scorniture, 
nici nu le-am respinsu ca pre a ta r i ; ci am ob-
servatu simplu câ fiindu afaceri personali pri­
vate, se se încerce complanarea loru privatu. 
Astfeliu cere sentiulu de loialitate si frăţietate, 
pre care a-lu cultiva ni este sânta detorintia. 
R e d . 
Si sórele, atunci si-revérsa radiele sale 
mai cu multu farmecu si poesia, candu si-tra-
mite ultimele sale sarutari si acésta de­
spărţire câtu ar fi de dorerósa, déca totu de 
odată nu ne-ar mângâia blândele siópte ale spe-
rantiei, — ale credintiei cumcâ dupa acésta de­
spărţire dorerósa va se vina o revedere strălu­
cita . . . ! 
Credinti 'a de revedere* intr'o viétia nóua, 
intr'o viétia eterna imblandiesce sentiemintele 
doreróse si de aceea omulu cu credintia intr'unu 
viitoriu mai ferice totu de un'a liniscitu se de­
sparte de viéti'a trecatória. 
Asemene sentieminte si cugete 'nalte debue 
se descepte in fiecare omu cugetatoriu si ulti­
mele mominte ale anului, — in aceste mominte 
seriöse e forte cu scopu se aruncâmu barem 
o scurta privire a supr'a anului presinte, care 
in curendu va se tréca in abisulu trecutului. 
Numerulu presinte alu acestui organu e 
celu din urma care mai apare in anulu acest'a, — 
se stâmu dara nitielu, se ni esaminâmu trecu­
tulu de unu anu, — se ni reculegemu poterile 
ca advocatulu preotului S. Galbinescu din Sa-
ravola a improcesuatu Asociatiunea Aradana, 
pentru o pretensiune referitória la lasementulu 
lui / . Cresticiu f *) . 
Intr ' aceea diu I . P . D . a conchiamatu o 
conferintia la Socodoru pentru consuatuire in 
privinti'a candidaturei, — partid'a natiunala 
inse avendu acum'a candidatulu seu, firesce câ 
la acea conferintia numai aceia potu partecipá, 
cari intr'adinsu voiescu se lucre contra lui 
Stanescu si contra programei natiunali ce a 
profesatu elu. 
Dar aceştia dicu, câ si ei voiescu depu­
tatu natiunalu, numai pre Stanescu nu ; — deci 
aceşti domni bine ar face daca fara patima ar 
aretá natiunei căuşele adeverate pentru cari nu 
potu sprigini acésta candidatura ? ! 
Cassiu. 
A r a d u , In 5. Jan. 1870. 
(Miscaminte electorali, din Cerculu Chisi-
neului. Sinodulu parochialu. Amenintiarea 
scóleloru confesiunali.) Romanii întruniţi in 
partid'a natiunala (pentru de a póté face posi­
bila o complanare fratiesca cu spiretele nein-
voite, séu mai bine disu a staveri o solidaritate 
spre delaturarea unoru ingrigiri de partisari 
la candidarea deputatului dietalu din acestu 
cercu) convoca o conferintia la Socodoru prin 
urmatórea — 
P R O V O C A R E 
câtra alegatorii romani din cerculu Chisineului' 
Fratiloru ! Comitetulu partitei nationale 
politice romane din comitatulu Aradului, tie-
nendu-si de detorintia, in interesulu causei nó­
stre comune, a se deprinde cu întrebarea ale­
gerei de deputatu dietalu, ordinată de nou in 
cerculu Chisineului: in siedinti'a comitetului 
din 5. Decembre a. c. s'a luatu acestu obieptu 
sub desbatere seriósa, si luandu-se in socotintia: 
câ de astadata numai pentru cerculu Chisi­
neului si nu pentru cercurile electorale ale Co­
mitatului se afla la rondu alegerea deputatu­
lu i , mai departe luandu-se in socotintia: câ si 
la alegerile trecute mai alesu din acestu 
cercu se audira graiuri pentru de a se face 
candidatur'a deputatului intr'o conferintia tie-
nuta in sinulu cercului, cu intrevenirea inve-
tiatiloru si alegatoriloru romani de acolo; — 
in sfarsitu luandu-se in socotintia: câ de la 
una astufeliu de conferintia s'ar poté asceptá 
urmări forte folositóre, si din acelu scopu: 
ca se se medilocesca încetarea partidianiloru si 
se se statorésca contielegerea si solidaritatea 
fratiesca intre toti romanii din acelu cercu ale-
gator iu : — din tote aceste motive s'au otari tu: 
cumca comitetulu partitei nationale, afla de fo/-
losu si de doritu, ca desemnarea candidatului 
romanu, de deputatu dietalu, pentru cerculu 
f*) Nu este acést'a; ci fiindu câ dorinti'a ce 
ni sprimi, o faci — precum avemu motivu a 
crede — cu scirea si învoirea dlui Stanescu, 
éca-ti spunemu câ unu atacu se basédia pre 
unu ingagiamentu luatu si ne'mplinitu, pentru 
publicarea unei cadrile in folosulu Asociatiunei, 
éra altulu pre faptulu de esoperarea primirii 
unui clericu la cursu afara de timpu, pentru 
sume însemnate. Ambele fapte talmacibili si 
restalmacibili; ambele inse in connessiune cu 
persóne, cari — nu credemu se dorésca a primi 
role in acésta cérta. R e d . 
Chisineului, se se faca de asta-data cu intreve­
nirea intielegintiloru si alegatoriloru romani de 
acolo, intr'o conferintia tienuta in cutare comu- , 
na din cerculu alogatoriu ; care conferintia cu 
acosta se defige si conchiama Ia Socodoru, la 
cas'a comunala pre 10. Januariu 1870. calend. 
nou la 11 . óre nainte de médiadi, — invitaţi 
fiindu la ace'a, afara de membrii comitetului 
partitei nationale, asiá alegatorii si intielegintii 
romani din cerculu Chisineului, câtu si intiele­
gintii romani din comitatu preste totu. 
Veniţi dara, Fra t i loru! la acésta conferin­
tia, unde cu poteri unite se nesuimu a delaturá 
tote neintielegerile, candidandu prin consvatuire 
fratiesca de deputatu unu barbatu demnu de 
încrederea nóstra, Ia a căruia persona se potemu 
fi învoiţi cu toţii; ca asiá alegatorii romani din 
cerculu Chisineului se póta tiené toti la olalta 
ca fraţi, si se nu fie inpartiti intre sine in 
partide dusimanóse, spre bat jocura si ruşinea 
némului romanescu, si spre a fi de risu in ochii 
altoru nemuri. 
Comitetulu partitei natiunale n'are ne . i 
unu candidatu din partea sa, dechiarandu nainte 
primirea candidatului alesu de câtra conferinti'a 
conchiamata, fora de alta conditiune, de câtu ca 
candidatulu de Deputatu se fie romanu adeve­
ratu in cuventu si fapta, si barbatu cu carac­
teru nepetatu, ca astu-feliu se servésca spre 
laud'a si onórea nationalitatei nóstre si a cer­
cului alegatoriu. 
N' ascultaţi, Fratiloru ! de cortesi si amă­
gitori, cari ca agenţi plătiţi, ca nisce duhuri ai 
ascunsuriloru dóra umbla prin satele si casele 
vóstre, cu tagaduintie desierte si scorniture ne-
cuviintióse, pentru ca se ve ademanésca si se ve 
duca la retacire in folosulu stepaniloru cari-i 
platescu, — inse spre cea mai maro stricare si 
a poporului romanu, pre care prin astfeliu de 
viclanli voiescu a-lu rumpe de câtra intiele-
ginti'a sa si de catra olalta; ca asiá poporulu si 
fraţii de acel'a-si sânge se se prefacă in tabere 
si partidi vrasimasiesci intre sine. 
Cei-ce lucra astfeliu, nu sunt binevoitorii 
poporului romanu, precum nu póté fi binevoi-
toriulu turmei, lupulu imbracatu in piele de 
mielu, care voiesce a-o invrasbi de câtra pastoriu. 
Romanii in comitatulu Aradului pana aci 
fusera dedaţi a face tote in solidaritate si in 
ccntielegere fratiesca, — ar fi durerosu, déca 
astadi chiar cerculu Chisineului ni-ar dá do­
vedi, câ fraţii nosti de acolo n'ar mai voi se 
urméze acésta unica cale conducatória la mân­
tuire. 
Deci veniţi la conferintia, se ne intiele­
gemu ! 
Se traiésca solidaritatea si contielegerea 
fratiesca! se traiésca patri 'a si poporulu romanu! 
Datu in Aradulu vechiu 15/27. Decem­
bre 1869. 
Din însărcinare comitetului partitei 
nationale romane 
Ioane Popoviciu-Desseanu, m. p ' 
presiedinte. 
Aflu de prisosu a mai face veri unu co­
mentariu Ia acesta provocare. Spiritulu si tonulu 
ce se desfasiura aicia cü multa resolutiune, — 
aserţiunile despre.incercarile de corteşii amagi-
tórie, si apucaturile corumpatórie ale partisani-
loru lui Stanescu ; — inspiraţi de nesuintie si 
principie contrario — fatiade ale acestei partide 
natiunale,sunt dorâ destulu de învederate si respi-
si apoi ca recreaţi de nou se lucrâmu si mai de­
parte pe calea de pana acum — pe calea pro­
gresului, fara de carea nu esté viét ia! 
Anulu 1869 cu trecerea sa la cele eterne 
ne va face moscenitoii de mai multe lucruri 
pretióse, dar firesce cape langa cele bune ni-au 
lasatu si mulţimea sarcineloru moscenite inca< 
demultu. — Pentru naţiunea romana sunt rare 
cele imbucuratórie, si de aceea credu nu pré 
avemu se ne plangemu contra anului moribundu, 
câci sermanulu — elu abunaséma rti-ar fi datu 
multu, déca s' ar fi potutu, — vá se dica déca 
neamicii dreptatei si ai progresului nu ar fi 
fostu inca totu asié poternici si daca fatia cu 
aceştia noi am fi sciutu desvoltá — mai multa 
constantia si solidaritate! 
Se ne multiamimü dara si cu cele pucine, 
si se ne bucurâmu inainte de tote câ in bise­
ric 'a nóstra de si cu 'ncetulu, dar' totuşi se in-
tr 'oduse viéti'a constitutiunala conformu pre-
scriseloru canonice, — in asta privintia intre 
romanii de ambele confessiuni vedemu o riva­
litate nobile, de la care numai bine potemu as­
ceptá, — si aci in lini'a prima ni esprimemu 
adunc'a nóstra : multiamire pentru introducerea 
statutidui organicu in biseric'a resariténa, — 
éra celoru de confessiunea gr. catolica aplau-
dâmu pentru câ si densii se nisuiescu pentru 
eliberarea bisericei nóstre natiunale de catu-
siele neamice progresului si spiritului demo-
craticu prochiamatu de Salvatorele lumei. 
Cu bucuria vediurâmu si aceea, cumcâ 
preotimea nóstra se nisui multu pentru sustie­
nerea scóleloru confessiunale, — ma in unele 
comune se aflara si de acei preoţi zeloşi, cari 
pe langa serviciele bisericesci, tinerimei mai 
naintate in tote duminecile si serbatorile tie-
nura prelectiuni folositórie, — apoi luandu in 
consideratiune câ aceste esemple rari si demne 
de lauda s'a ivitu mai alesu in unele comuna 
mai mice si sermane, preotimea din comunele 
m â n cu atâta mai de indata se imitedie pre a-
cesti bravi pastori! 
Asemene zelu au doveditu si bravii pro­
fesori din Brasieu, cari asisdere au deschisu o 
scóla de domineca pentru tinerii romani de 
cate,de a deservi ca „o icóna a situatiunei misca-
minteloru electorali din Chisineu" din carever-care 
interesaţii despre caus'a acést'a, se va poté in­
forma pre deplinu, éra opiniunea publica si-va 
enunciá nepar t iara judecata a supr'a acestei di­
scordii condemnaveri iutre fraţii de unu sânge! 
Scopulu conferintiei de a mediloci solida­
ritate, — este bunu si salutariu pentru intere­
sulu nostru comunu, — dar e in t rebare: câ 
poté-se-va reálisa acésta intentiune, candu in 
cercu se si puseră tóte preparativele in mişcare ; 
— candu poporulu alegatoriu este cernutu si 
animatu pentru Stanescu, a căruia programa este 
cunoscuta, sub devis 'a: opositiune fora de re­
servat care este molcomitória si bineaudita la 
urechile alegatoriloru, intieleptiti prin pacali-
tur 'a alegerii din anulu t recu tu ; candu pentru 
reesirea lui Stanescu si neromanii, adeca : un­
gurii influintiati de baronulu Simonyi sunt in-
gagiati oblu, si cu unu cuventu: candu opinti-
turele corifeiloru partisani iéu totu mai mari 
dimensiuni, si amenintia a elude veri ce com-
planare si solidaritate!! 
Sum informatu câ intimpinarea lui Sta­
nescu la Chisineu in 28 . decemvre a. t. n'a 
fostu asié de splendida si entusiasmata precum 
s'a anunciatu ca prin fulgeru electricu, — sci­
rea telegrafica esagerata a fratelui Grozescu, in 
„Alb ina" nr. 107 ; totu lucrulu mirósa a estre-
mitate si se af irma: câ ar fi fostu o demonstra­
tiune metechnósa si agitatória spre a căreia 
realisare si-au alesu ocasiunea binevenita, adeca 
diu'a tergului de septemana (piatia) casi A. 
Romanu la Beiusiu cu Ionescu, unde dóra 
mai mulţi poporeni erau coadunati de câtu din 
13 comune, dar — se intielege — câ aceştia 
nu se potu considera de alegatori! 
Cumca confusiunea si desbinar ea intre 
intoliginti'a romana, si alegatorii cercului Chi­
sineu este mare, — se póte vedé si de acolo : câ 
se audu facendu-se combinatiuni diferite despre 
persónele candidande, si anume: de Philimonu, 
Bonciu, Popa, Varga, Missiciu si A. Popoviciu, 
si ce mai sciu câta rivalitate fatia de unulu 
Stanescu. Vom vedé resultatulu conferintiei 
tienende la Socodoru. — Póte va evita impa-
rechiarea intre alegatori, care ar fi o eventuali­
tate trista si daunósa, —- sí mi e téma, ca se 
nu se agiteze spiritele si mai tare , alu caror'a 
resultatu ulterioru se póte forte usioru termina 
cu unu „fiasco" manificu pe partea Romaniloru, 
— éra pe a contrariloru cu o „reesire eclatanta" 
a unui candidatu „neromanu,'f — Se fimu pre­
cauţi, si cu incordata atenţiune a supr'a tuturo­
ru pasiloru ce-i fapemu; apoi lasandula o parte 
tóta patim'a si ambiţiunea personala, se nu ni 
imputâmu unii altor'a vin'a unei décadintie na­
tiunale — puritane si iesuitice â la fratele Lun-
canu! . '"' 
Organisarea besericésca pe bas'a statutului 
organicu s'a efeptuitu dejá si in Aradu. Festi­
vităţile îndatinate s'au celebratu in biseric'a 
catedrale in presinti 'a unei mulţimi numerose 
de creştini piosi. 
Constituîndu-se sinodulu parochiale, ale-j 
gendu-si de presiedinte pre Rediss. parocu locale, 
si asesoru consistorialii, Ioane Rusu, acestu si­
nodu a si tienutu pana acum'a duóé siedintie. 
S'au alesu si comitetulu parochialu in 
care sunt aleşi de membr i : 1. Sigismundu Po­
poviciu, vice-comîte, — 2. Ioanu Russu, par, 
si ases. cons, — 3 . Dr . Atanasiu Sianioru, 
acolo, — apoi n u potemu intru destulu a re­
comenda frumosulu progresu alu zelosului 
preotu Trifonu Sîepetianu din Chiseteu in cot­
tulu Temisiului, carele de mai mulţi ani instruia-
dia tinerîmea locala in art'a musicala, prin ca­
rea nobila nisuintia i-a succesu a forma unu 
„coru vocalu" demnu dat totu respectulu, cu 
care si in anulu acest 'a a seceratu lauda pré me­
ritata. 
Dintre invetiatori cu lauda potemu amin­
ti : intregu corpulu profesoralu din Resinari, 
pre T. Lungu din Timisióra, — Hatiegu din 
Belintiu, — Serbu din Toracu si alţii, cari din 
respoteri se nisuiescu pentru înaintarea invetia-
mentului poporalu. 
N u potemu trece cu vederea si nobi la ni­
suintia a tinerimei romane de la institutele mai 
'nalte, cari pentru lăţirea culturei natiunale for­
mară societăţi de leptura, dintre cari pana acu­
ma mai cu distingere s'au aretatu societatea 
tinerimei rom. din Orade, sub conducerea bra­
vului prof. de liter. J . Popfiu, — apoi cea din 
Pesta, Viena, Beiusiu, Segedinu, Blasiu si altele, 
profesoru preparandialu, 4 . Ioane Popoviciu 
Desseanu, 5. Lazaru Jonescu, 6. Emericu B . 
Stanescu, 7. Demetriu Bonciu, 8. Josifu Popo­
viciu, toti advocaţi, — 9. Emanuilu Missiciu, 
10. Stefanu Antonoviciu, 11 . Iosifu Ambrusiu, 
asesori comitatensi, — 12. Ioanu Rosiu sena­
torii magistratualu, 13 . Ioanu Papu capitanu 
supremu alu cetăţii, — 14. Teodoru Serbu, vice 
notariu comitatensu, 15. Gregoriu Birisiu- vice-
notariu magistratuale, '16. Petru Petroviciu,, no­
tariu asociatiunei, 17. Costa Obercnezu, 1 8 . 
Georgiu Dogariu, 19. Gcergiu Suciu, 20. Ge­
orgiu Sabo, 2 1 . Georgiu Munteanu, 22. Georgiu 
Nemtiovu, 23 . Georgiu Dum'a, 24 . Ioanu Ma-
cianu, 25 . Lazaru Meziu, 26. Nicolau Pecura-
riu, 27, Petru Florescu, 28 . Petru Nicolitia, 29. 
Trifonu Iorga si, 30. Vasiliu Barna, — toti ce-
tatieni din Aradu. — 
Comitetulu acest'a a si tienutu prim'a sa 
siedintia const i tuanta , alegendu de presie-
dinte cu maioritatea voturiloru pre d. advo­
catu Demotriu Bonciu, si de vice presiedinte 
— pentru caşuri de suplinire — pre d. senatoru 
Ioane Rosiu; éra de notariu ordinariu, pre Pe­
tru Petroviciu notariulu asociatiunei, apoi de 
alu doile notariu pre Gregoriu Birisiu! 
Prim'a activitate ce va avé acestu comi­
tetu a o desvoltá: este caus'a momentósa a 
scóleloru nóstre confesiunale sustienute pana 
acum'a prin contribuirile romaniloru gr. or. dar 
fiindu câ dupa usulu administratiunei introduse 
la magistratur'a orasiului erogatiunile recerute 
pentru sustienerea tuturoru scóleloru s'au fa­
cutu pana acum'a comulative din partea comu­
nităţii magistratuale, din acestu punctu de ve­
dere, asiá numitulu scaunu scolasticu infiintiatu 
conformu Art. X X X V I I I alu legii pentru in­
strucţiunea poporale din anulu 1868. — a 
provocatu pe custat'a comunitate bisericésca 
mai de multu ca se se dechiare : déca voiesce, 
si prin ce midilóce — a conserva si mai departe 
scólele cu caracteru confesiunale, séu se se 
strafórme aceste in scoli „comunale" pentru ale 
caror'a ingrigire si administratiune se vor aplica 
dispusetiunile provediute in numit'a lege! 
In caus'a acést'a, comitetulu parochialu a 
tienutu dumineca .siedintia ordinaria, si prin 
conclusu s'a. dechiaratu unanimu : câ de órace 
eventuala straformare a scóleloru confesiunali 
in comunali ar periclita nu numai interesele 
bisericesi, dar si cele relative la invetiamen-
tulu religiunariu, apoi ar amerintiá chiar si 
drepturile autonome garantate prin statutulu 
organicu, sinodulu parochialu se faca cunoscutu 
respectivului scaunu. scolasticu^ prin o dechia^ 
raţiune serbatorésca: cumca, scólele romane gr. 
or. se vor conserva si in viitoriu ca confesiu­
nale pé bas'a indreptatirii legali, — pe* langa 
observarea usului si procedurei nestramutavere 
in privinti'a dotatiunei invetiatoriloru, si preste 
totu a contribuiriloru necesarie pentru trebuin-
tiele scolastice, fora diferintia de caracteru. 
Vom vedé ce resultatu va avé pasiulu 
acest'a din partea autorităţii magistratuali, si 
simtindu-ne indreptatiti, câtu in sensulu legei* 
instructiunei poporale, atâtu si ale referintie-
loru sustatatóre de a pret inde sucursulu orga-
neloru administrative pentru scólele nóstre con­
fesiunali in tocmai ca si in privinti 'a celoru co­
munali, — sperâmu : câ din privinti 'a lipseloru 
necesarie materiali nu vom avé neci o scădere, 
prin urmare corespundiendu in deplina mesura 
despre cari si in viitoriu credemu câ vom audi 
multe frumóse. 
Aci cu. distingere avemu se amintimn si 
societatea tinerimei de la institutulu clericalu 
din Aradu, carea redese in anulu presinte fói'a 
„Sperantiasi deórace eram multiamiti cu 
acestu organu, menitu pentru cultivarea litera-
turei bisericesci, cu multa dorere cetiramu ne-
crologulu acestei unice foi bisericesci si in «de­
plinu consemtimu cu ilustrulu publicistu alu 
nostru G. Baritiu, carele intielegendu dóra 
apropiarea trecerei din viétia a acestui organu 
tineru si intr 'adeveru plinu de sperantia, a disu 
câ — „este chiar ruşine ca cierurile romanesci 
se nu fia in stare de a-si sustiené neci unu or­
ganu de publicitate pe sém'a loru /" 
Asemene eveneminte triste intr' adeveru 
debue se machnésca pre fiecare romanu bine-
simtitoriu, — cu tóte acestea nu este iertatu ca se 
ni perdemu credinti'a intr' unu viitoriu mai ferice 
pentru naţiune, — noi debue se credemu câ 
clerulu si poporulu nostru câtu de curendu va 
se vina la acea cunoscintia, cumca esistinti 'a 
onditiuniloru prescrise in lege, — in intere-
sxlu nostru natiunalu, si alu educatiunei tene-
rinei nóstre, ni vom poté conserva pururea scó-
lée cu caracterulu loru seculariu „confesiunalu" 
niatacaveru! 
Dar acést'a cu a t â t a mai vertosu ni este 
fiira'a sperantia: câci in fruntea comitetului 
parochiale stau nisce bărbaţi de specialitate si 
iniuintia intru tóte trebile locali, de la cari 
a sep tâmu: ca se nu lase neci pe unu minutu 
din vedere, interesele vitali ale causeloru nóstre 
bistiice si natiunale. 
Totodata am a reporta câ si epitropi'a s'a 
aleşi; membrii ei sun t : Demetriu Iorgoviciu, 
epir. prim., Moldovanu, Palincasiu si Marianu ; 
ér pn t ru elaborarea unui inventariu esactu de-
spr< tóta averea bisericésca, s'a emisu din sinulu 
conitetului una comisiune compusa din mai 
muli membri, — apoi si alte corni ssiuni s'au 
mailelegatu pentru diferite afaceri speciali. — 
- P . - ~ 
Caransebesiu, 29 dec. 1869. 
(Societatea de lectura a teologiloru diece-
sani. Astadi, candu suntemu amenintiati din 
tóte pxtile cu feliuri de pericle, candu tóta lu­
mea i e contraria si toti vreu se ne contopésca 
ineleiinte străine, nu ni remane de catu insoci-
rea skinirea in idei, si imbratisiarea generala a 
cultuíi si a sciintiei, carea singura este medi-
locuhicelu mai potinte intru a dá peptu cu visco­
lele aienintietórie ale timpului presinte. Sciin-
ti'a eseacea apa sacra, cu carea caută se se 
adape toti Romanii in genere si fiascecare in 
deoseb. 
Sóre ce facemu noi pentru a ni agonisi 
sciintierTntru adeveru, astadi Romanii au de­
venim laacea cunoscintia: câ numai sciinti'a si 
cultur'a n sensu si direptiune natiunala, — 
ii póie pine in paralela cu cele lalte popóra ci-
vilisste. De aceea vedemu câ tenerimea nóstra 
studBsa, jretutindenia forméza societăţi de lep-
tura,Ia Ven'a, Pest'a, Oradea-mare, Beiusi, Sa-
biiu, Cenâuti , Aradu etc. ba ce e mai multu, 
chiarsi pe la alte gimnasie s t r a n e . 
Si tenerimea clericala de aici, de multu 
nutrece in peptu-si dorinti'a de a forma socie-
tate,d déca pana acum'a nu i s'a potutu reálisa 
acési dorinţa, caus'a a fostu numai cercustarile 
impéecatóre; acum'a tóte impedecarile s'au de-
latuitu si tenerimea se aventa prin aptivitatea 
sa cjra scopu: cultura natiunala. E a este prin 
pré {atiós'a permisiune arcipastorésca formata 
intr 'sotietate, ce porta numele de „curs,uprqc-
ticu yntru calificarea in limb'a si literatur'a ro­
mane' sub conducerea eminentului profesoru 
Ios. empea, care inca cu neobositu zelu a sta-
ruitiinfiintiarea societăţii si shacuni lucra cu 
neobintia pe terenulu acest'a. — 
&cum tenerimea clericala, indata la in-
augurea societatei, a si ajunsu in posesiunea 
unei blioteci destulu de frumóse, si póte afir­
ma cin scurtu se va poté asemená cu altele, 
sustarie de multu timpu. Dar cine e acel'a,care 
avu iii'a marétia de a înzestra institutulu teo-
logieiu o biblioteca, ce are se fia bas'a unei 
biblioci eparchiale ? Celu d'antaiu fuudatoriu 
alu biiotecei clericale este stimatulu si zelo-
sulu itionalistu Ioane Iovitia, castelanu pen-
siunal in Slatina, conf. mii. rom. banat., un-
chiulueposatiloru teneri Ioane si Samuilu Jo-
nóstranatiunala numai prîn părtinirea culturei 
se va ecurá, — si de aceea indiferentîsmulu 
mare, j l'am observatu pana acum'a inca nu 
ni-a putu rapi credinti'a ce o avemu in sen­
tiulu Inu alu
 m natiunei, — dar' totu deodată 
am coite unu pecatu, daca cu.acésta ocasiu­
ne nu >am esprime si adunca nóstra părere 
de r e u t i a cu indiferentîsmulu dominante! 
l impulu ca se ni cunóscemu odată sta­
rea nóra, — se ni esaminâmu poterile si fap­
tele none, — si se vedemu cumca pana acum'a 
pré mm ne-am incrediutu in poterea nóstra de 
vietîa, • pré multu am contatu pe bunetatea 
nemargita alui Ddieu, carele ne-a sustienutu 
si protu chiar si atunci, candu noi înşine 
ne-am latu si ne uitâmu de viitoriulu nostru 
natiuna! 
Sduâtnu esemplu de la naţiunile conlo-
cuitórie— se luâmu in drépta consideratiune, 
cumca tadi tóte naţiunile, cari si-cunoscu 
chiamar loru, aducu cele mai mari sacrificie 
pe altariu culturei natiunale, — si cu distin­
gere se Jvimu — dar nu cu manile in sinu! 
vîtia, cari celu d'antaiu a fostu unulu dintre cei 
mai emininti si mai zeloşi teneri, cei ce-lu cunoscu 
se-lu recomende necunoscutiloru se si-lu iee de 
modelu; éra alu doile Samuilu telegrafistu in Ora­
dea-mare, a reposatu in 11J10 1869 in Slatin'a la 
acaruia immormentare au partecipatu mai mulţi 
clerici, dimpreună cu d. profesoru Iosifu Tem-
pea, aretandu-i amórea, si cu ocasiunea acést'a 
diu Ioane Iovitia unchiulu amintitiloru teneri 
reposati, a promisu solemu a contribui pentru 
infiintiarea unei biblioteci pe sém'a tener. cler. 
din Caransebesiu, ce'a ce s'a si implinitu in 
18/11 1869. 
Numerulu cartiloru donate se urca la 200, 
unu numeru destulu de frumosu de a se poté 
numi fundamentu bibliotecii cleric, carea, gratia 
proniei, pe di ce merge totu cresce si se inavu-
tiesce. 
Zelosulu natiunalistu Diu Trifonu Achi-
mescu pictoru, de iubirea ce o are câtra naţiune 
si progresulu acesteia, imitandu pe d. Ioane 
Iovitia, a donatu 31 de opuri din cele mai 
scumpe romane. 
Diu secretariu episcop. Ioane Bartolomeu 
a donat 13 volume. 
Diu Nicolau Vladu teologu abs., a donatu 
20 opuri, precum si fiesce care elerieu dupa 
putintia. 
Deci pătrunşi de bunetatea, zelulu si iubi­
rea ce au aretatu, prin aceste fapte, amintiţii 
D D . contribuitori catra tenerimea clericala si 
prin ace'a câtra naţiunea si biseric'a loru stră­
buna, venimu a li depune tributulu de multie-
mire si a li aretâ recunoscinti'a nóstra publica, 
mai vertosu Dlui Ioane Iovitia, caro asiá de 
tare iubesce naţiunea si progresulu natiunalu, 
in câtu pe langa acésta fapta marinimósa inca 
voiesce se puna bas'a si unui fondu spre infiin­
tiarea unui teatru natiunalu din cóce de Carpati . 
•— I poftimu realisare dorintiei si spriginire 
din partea tuturoru romaniloru adeverati. 
Totu cu acésta ocasiuue aducemu multie-
mita publica si On. Redactiuni, care au bine­
voitu a ni tramite gratis pretiuitele loru organe. 
In numele tenerimei clericale: 
Constantinu Spinénu 
elerieu in curs. I I I . 
PROTOCOLULU 
S i e d i n t i e i a IV-a (ordinarea) tienute din par­
tea directiunei asociatiunii natiunale pentru 
cultur'a poporului romanu in Aradu, in 2 janu­
ariu nou 1870. de facia au fostu: 
Presiedinte: Ioane Popoviciu-Desseanu, 
directoriu secundariu. Membri: Mirone Ro­
manu, Emanuilu Misiciu, Ioane Rosiu, Demetriu 
Bonciu, Teodoru Serbu si Georgiu Dogariu. 
Notariu: Pet ru Petroviciu. 
Nr. 27. Colectantele din Moderatu, Diu 
notariu comunale Emanuilu Philimonu cu ra­
portulu seu de d.tulu 23 . Decemvre, 1869 stra-
pune sum'a de 28 fl. 40 cr. v. a. încasata de la 
mai mulţi membri restantieri de acolo, resti-
tuindu si unele dechiaratiuni aflatóre la densulu, 
cu acea rogare : câ fiindu ocupatu cu trebile 
oficiului notariale nu se simte in stare de a 
sucurge si mai departe cu ajutoriuiu seu de co­
lectante, ci abdice de acésta chiamare. 
Decisiune: 
Raportulu Dlui colectante se ié la cuno­
scintia, — si despre banii strapusi la percepto 
— cumca germanii din Banatulu Temisianu 
afara de părtinirea altoru foi natiunale-univer-
sale, mai sustienu inca altele provinciale, — 
asié vedemu esistandu foi germane in Temisióra, 
Becichereculu mare, Versietiu, Biseric'a Alba, 
Lugosiu, Oravitia, si cu unu cuventu in tóte locu­
rile mai insemnatej si noi cari suntemu cu multu 
mai numeroşi, nutävemu nici o fóia de tóte di­
lele ! 
Asemene esemple potu vedé si romanii 
din Ungaria, Transilvania, Bucovina, ma chiar 
si in Romani'a libera. 
Astfelu facu tóte naţiunile cari voiescu se 
traiésca, si noi fatia cu acésta nobila nisuintia, 
óre si mai departe se ignorâmu interesele nóstre 
cele vitali ? ! 
Cei ce au urechi se audia! 
Si acum'a , pronunciandu unu remasu 
bunu anului vechiu, se gratulâmu natiunei unu 
anu nou, mai fericitu! 
J. Grozescu. 
ratulu asociatiunei se d ispune: a se estrada 
cvitele pe partea solvitoriloru membri, care 
vor fi de a se tramite colectantelui mai susu 
numitu pentru inraanuare. — Abdicerea de co-
lectura a Dlui notariu Emanuilu Philimonu se 
ié la cunoscintia pre Lingă esprimerea recuno-
scintiei pentru ustanelele Dsale in trebile aso­
ciatiunei ca colectante, si in loculu Dsale se 
denumesce Diu Georgiu Deacu, carele este pof-
titu a primi a-suprasi agendele colectureiacesteia, 
si a concurge la afacerile asociatiunei, insarci-
nandu-se notariulu asociatiunei, ca spre scopulu 
acest'a se estradee estrasulu protocolului capi-
talu alu membriloru,aflători in ace'a-si colectu-
ra, — si tóte tipariturele dispuse sub Nr. 16. 
alu decisului directiunalu din a. tr. — Despre 
ce ambii mai susu numiţii domni vor fi de a se 
insciintiá prin estrasu protocolaru. — 
Nr. 23 . Se face popunere: ca din privinti'a 
economisarii cu spesele recerute pentru lumini 
pe sém'á cancelariei directiunali, — câtu si 
pentru l ipsa neincungiurabila a luminării de-
buintióse in localitatea de lectura, — se se 
provéda aceste, cu lampe de petroleu in locu de 
lumini. 
Decisîune: 
Propunerea acést'a se primesce, si se de­
c ide: a se procura din partea economatului 
asociatiunei dóue lampe, un'a pentru cancela­
ria si un'a in forma de candelabru pentru lo­
calitatea de lectura. 
Nr. 29 . Perceptorulu asociatiunei Ema­
nuilu Missiciu strapune actele remase de repau-
satulu lui socru fie-iertatulu Protopopu alu 
Siriei Georgiu Popescu , ce se referescu la 
agendele colecturei asociatiunei, — si a n u m e : 
protocolulu de licuidare si estrasulu restantie-
riloru, apoi ofertele restante încasate in suma 
de 97 fl. v. a. si mai multe deehiaratiuni despre 
solvîrea deob! ;gata a oferteloru restante, tóta 
atinse in reportulu repausatului colectante de 
dtulu 3 1 . Aug. 1869. 
Decisiune: 
Actele din cestiune se estradau comisiu­
nei censuratorie de sub Nr. 16. spre pertrac­
t a re ; si avendu direcţiunea in vedere zelulu 
neobosita si însufleţirea ce a manifestatu 
repausaíulu prciopopu Georgiu Popescu fa­
cia de întreprinderile asociatiunei intru nain-
tarea scopuriloru ei sublime, si preste totu 
pentru promovarea culturei natiunali a po­
porului romanu, — nu póté intrelasá a dá 
espresiune adencei condolintie pentru per-
derea acestui comembru si conatunalis tu 
atatu de inspiraţii pentru buna starea si prospo-
rarea culturei poporului. — Câtu despre Ppen­
dele referitóre h colectnr'a d'n Sii'a, — 
pentru aceste se denumesca Diu notariu comu­
nale de acolo Ioane Moldovanu, si este pofi'tu 
pentru bun'a vointia: de a primi acésta sarcina, 
si a sucurge directiunei intru realisarea trebi-
loru asociatiunei, insarcinandu-se notariatulu 
a tramite cuitele estradate de perceptoratu pe 
partea solvitoriloru, si iote tipariturele amintite 
in decisulu directiunei de sub. Nrulu mai susu 
provocatu." 
Nr. 30 . Presiedintele : Directoriu secunda­
riu Ioane Popoviciu Desseanu preşinta u n i epi­
stola a Ilustritatii Sale Dlui directoriu primariu 
alu asociatiunei Antoniu Mocioni, — prin care 
strapune acţiunea lui Simeonu Andronu Galbi-
nescu din SarafoVa, promovata de diu advocatu 
Emericu Basiliu Stanescu contr'a asociatiunei 
ca erede universalu alu repausatului Ioane Cre-
sticiu din Siria, pentru 80 fl. si accesorii legali, 
pretinşi in desdaunarea aloru 8. acóve de vinu 
despre care se afirma: câ ar fi fostu depuse in 
celariulu repausatului. 
Decisiune: 
Fiindu caus'a acést'a urginta, se dispune: a 
se estrada acţiunea de sub intrebare fiscalului aso-
ciatiunei.Iosifu Popoviciu si numai de câtu prin 
presiedintele diroctoriu secundariu pe langa 
plenipotentia de a se infatisiá la pertractarea 
defipta pe 4. 1. c. nosmintitu, si ca representan-
tele asociatiunei a-si câştiga informatiunile nece­
sarie in meritulu acestei cause procesuali, apoi 
in contielegere cu presiedintele directoriu se­
cundariu a întreprinde tóte mesurelo ce se vor 
aretá de lipsa spre aperarea intereseloru asocia­
tiunei, avendu a reporta despre resultatu la 
timpulu seu directiunei; — in câtu s'ar recera 
nescari spese pentru comparatiunea acést'a, st 
insarcinéza perceptoratulu acestea a le anticipa 
pe • langa darea specificatiunei contrasemnat' 
din partea presidiului. 
Nr. 3 1 . Pentru autenticarea acestui pro­
tocolu 
Decisiune: 
Se defige terminulu pe mane in 3 . Jarli-
ariu a. c. la 5. óre dupa médiadi avendu mea-
brii de facia a se infatisiá, in cancelari'a ap-
ciatiunei. , 
Protocolulu acest' a s'a cetitu si autentiatu 
in presinti'a membri loru: Ioane Popoviciu Ies-
seanu, Mirone Romanu si Petru Petroviciu. 
Aradu, 5. Januariu 1870. 
Ioane Popoviciu Deseanu m. p. 
directoriu secundariu. 
Petru Petroviciu m. ]• 
notariu. 
Invitare de prenumeratiune 
la 
opulu istoricu intitulatu: „ Vechi'a Metrpo-
lia ortodosa romana a Transilvaniei, 
suprl/merea si restaurarea ei" -
(unu tomu.) 
Déca străbunii nostri s'ar fi ingrigit mai 
bine pentru însemnarea acteloru loru natinali, 
bisericesci si politice, a vietiei loru pitprie: 
astadi nu am mai fi necessitati a orbeca'intru 
intunerecu mai fara nici unu picu de tmina 
propria, fiindu avisati la licuriturile ce » iá ni 
le impartasiescu alte lumini străine, si ci atat'a 
mai pucinu am fi devenitu in fatala poitiune, 
de a ni vedé chiar si originea si natioialitatea 
desputandu-ni-se de catra cei străini. Si bine, 
déca ei dîn cause mai multu mai puciiujusti-
ficatóre, nu-si potura împlini acésta ditorintia 
facia cu sine si cu posteritatea : urméda ca si 
noi, strănepoţii loru, inca se stâmu cu nanife in 
senu si se lasámu pre următorii nostri in a<şea-
si întunecime órba despre aptele nóstre? Aeeia, 
inca se mai potu escusá, cu vitrogitatea tinpu-
riloru sub care gemură, pentru neaptivifctea 
loru in asta direptiune; déra noi ceşti de ajadi, 
óre cu ce ne-am maî sei scusá pentru ne]asa-
rile nóstre? Ncmica chîar nu ar vorbi pe)tru, 
ci tóte contr 'a 'nóstra, in câtu ne-am face (ino­
vaţi de blastemele cele mai meritate ale dejeen-
dentiloru nostri. 
Pre langa acestea, se scie in comunu, a ve-
nitoriulu unui poporu, ca si alu unui indftdu, 
resulta esentialmente din presintele si tecu-
tulu aceluia; cum vom poté deci noi raólve 
problemele venitoriului nostru , déca nj ne 
vom sei presintele si trecutulu, si acesteacum 
le vom sei, déca nu ne vom adoperá a ie în­
semna cu tóta seriositatea si acuratéti'a ? 
Eca dara, totu atâte cause pentru é a fi 
activi pe tóte terenele vietiei nóstre natimale, 
pentru de a ni însemna tóte actele mari si mici 
spre binele nostru si alu urmatorilora nosti'i! 
De atari convingeri erá petrunsu sutscri-
sulu candu se apucă de compunerea opului seu : 
„ Vechi'a metropolia ortodosa romana a Tran­
silvaniei, suprimerea si restaurarea ei," carele 
terminându-se dejá, si facandu-se despusetiunile 
necesarie pentru de a se pune sub tipariu, si-ié 
voia a-lu recomenda on. publicu romana spre 
bine voîtorea primire si caldurós'a spriginiro a 
aceluia. | 
Opulu acest'a istoricu, pre câtu biseiicescu 
pre atat'a nationalu, de sine statatoriu, cíntiene | 
date istorice despre metropoli'a prementionata, 
si anumitu 1. despre esistenti'a, originea, puse­
tiunea si jurisdictiunea, si metyopolitii vechiei 
metropolii a Transilvaniei, de la inceputu pana 
la suprimere-i, prin care se dovedesce câ ea e 
un'a din cele mai antice metropolii de astadi; 
2. se espunu tóte încercările, nesuintiale, toti 
paşii câţi ii facura Romanii ortodosi pen­
tru restaurarea vechiei loru metropolii, si 3 . 
se aréta tóte actele ce urmară de la restau­
rarea metropoliei amentite pana in timpulu de 
facia, pro scurtu: opulu susu mentionatu "cu­
prinde in sine intrég'a istoria a vechiei metro­
polii ardelene, de la inceputu pana astadi, in 
câtu acést'a se póté sei din datole ce ni stau Ia 
despusetiune. 
Póté câ inca si mai de multu ar fi trebuitu 
sa ésa cartea acést'a la lumina, inse scimu ck : 
ad impossibilia non datur obligatio. 
Cartea acést'a va cuprinde cam la 25 — 26 
de cóle, va avé formatu placutu in 8-vu, si va 
esi de sub tipariu cam pe la mediloculu lui 
Martiu 1870, candu se va poté tramite on. pre­
numeranti. 
Pretiulu unui esemplariu este numai 1 fl 
50 cr. v. a., unu pretiu destulu de moderatu 
facia cu cuprinsulu si voluminositatea cârtii, si 
prenumeratiunile sunt de a se tramite la sub­
scrisulu celu multu pana in finea lui Martiu 
1870. 
Sibiiu, in 23. Decembre 1869. 
Nicolau Pope!a, 
Protos inc archid. 
Varietăţi. 
Necrologu. Sicula(cottulu Aradului)28 nov. 
Astadi petrecurkmu la mormentu pe preotulu 
Georgiu de B o s co,repausatu in alu 68 anu alu 
vietiei, 42 alu preoţiei. Veduvu din 22 martiu 
1849. A fostu 32 de anî parocu in Fechete-Tot 
(cottulu Biharéi) dar renunciandu la funtiune, 
s'a mutatu la noi, avendu-si averea de a sustie-
né si fora de oficiu. Lu gelescu fiii: Flore, că­
sătorita Novacu; Ioanu; Iosifu; Elisabet'a, ca-
setorita Dronc'a ; Mari 'a , casetorita Suciu, este 
dómn'a de nume bunu in scrierile romane bele­
tristice si poetice; ginerii : Eut imiuNovacu,Ge­
orgiu Dronc 'a , Petru Suciu; nurorile: Flore Bu­
n'a, An'a Bogdanu, precum si 17 nepoţi si duoi 
strănepoţi, apoi fratele seu Demianu de Bosco, 
si sora-sa Mari'a de Bosco . La inmormentare 
l'a petrecutu mulţime de poporu, avendu mulţi 
amici si cunoscuţi numeroşi, cari toti lu de-
plangu cu durere . Naţiunea a perdutu unu na-
tiunalistu forte zelosu, clerulu pre unu barbatu 
luminatu, societatea pe unu părinte de modela 
prin educatiunea ce a dat'o familiei sale, desi 
mai numai singuru porft acésta sarcina câci i 
repausk soci'a de timpuriu. Amórea si stim'a 
comuua, ce si-a castigatu prin virtuţile sale, 
ne tace se-lu avemu pururia in suvenire. Fie-i 
tieren'a usióra si memori'a eterna! 
O visita la ovreii din Bucovin'a. Se 
scie ck Bucovin'a geme de ovrei; inmigrati din 
Poloni'a sub auspiciele guverneloru austriaco. 
Acum ni spunu foile nemtiesci ck, acestoru ovrei 
li-a facutu visita diu Levi, carele siede in Bu­
curesci, unde intre altele face si pre agentulu 
„Aliantiei universale israelite" de la Parisu. A 
voitu jupanulu Levi se se informe in fati'a lo­
cului despre starea ovreiloru din Bucovin'a. Nu 
ar avé dsa pofta a creá si in Bucovin'a o ce­
stiune ovreésca ? Si Bucovin'a e tiéra roma­
nésca ! 
Cursurile la burs'a de Viena. 
(Dupa inscintiarea telegrafica din 8 januar.) 
Imprum. de stafu convertutu cu 5 °/# 
60.75 Imprum. natiunalu 7 1 . — . Acţiunile de 
creditu 265 .50 ; — s o r t i u r i l e din 1 8 6 0 : 9 9 . — ; 
sortiurile din 1 8 6 4 : 118. — ; Oblegatiunile des-
aarcinarii do pamentu, cele ung. 7 9 — ; ba-
natice 77 .25 ; transilv. 75.25 bucovin. 7 3 . — 
argintul» 120.65; galbenii 5 .77; napole­
onii 9.84. 
C o n c u r s u . 
Pentru ocuparea parochiei vacante gr. or. 
din Miheleu protopresbiteratulu Oradii-Mari, 
statatóre din 90, case, inpreunata cu folosirea 
unei l j a sessiuni de pamentu si venitele stolare, 
intielegendu-se si birulu de la tóta cas'a l / a de 
vica. 
0 Subscrisulu comitetu, dupa intielegerea 
cu Dnulu protopopu tractualu , prin acést'a 
escrie concursu, avendu aspiranţii recursurile 
sale conformu „statutului organicu" pana in 20-
Januariu a. e s t v .a le tramite Dnului protopopu 
tractualu Simionu Bic'a, in Oradea-Mare. — 
Datu in Miheleu la 20 Decembre 1869 
st. v. 
( 1 - 3 ) Comitetulu parochialu. 
E s c r i e r e dé c o n c u r s u . 
In urm'a înaltei ordinatiuni a Ministe­
riului reg. ung. de Cultu si Instrucţ iune publica 
Nr. 22148. 1869. se tace d'in partea deputa-
tiunei fonduriloru solari c gr. or. d'in Pest 'a cu-
noscutu, ck au devenitu in vacantia mai multe 
stipendie d'in fundatiunea lui Atanasiu Balla, 
pentru studinti de ritulu gr . or. cari absolviră 
scólele elementari si nu studieza nice la cole-
giele reformate d'in Dobrit inu si Sárospatak, 
n ice la gimnasiulu evangelicu d'in Posioniu 
unde si asié sunt stipendie de ale fundatoriu-
lui numitu, ci la alte gimnasie, seu la Univers 
d'in Pest 'a ori la cea d'in Vien'a séu pentru 
aceia, cari studiéza teologi'a in Carlovitiu. Cei 
ce vor fi consângeni cu fundatoriulu se vor 
preferi. 
Doritorii de a capetá vre unulu d'in sti-
pendiele acestea au a-si aşterne cererile cu ur-
matóriele documinte : 
1. Cu documentu despre pusetiunea pu­
blica ori privata a parintiloru séu altoru con­
sângeni. 
2. In casu de consangenitate cu fundato-
rulu, cu testimoniu demnu de credintia despre 
acést'a. Suplicele astfeliu ins t rua te , au a se 
tramite celu multu pana in finea lui januar iu 
1870 s. n. in localitatea, oficiului deputat iunei 
fonduriloru şcolari, gr. or. in Pest 'a, Strat 'a ar­
borelui vorde (Grüne Baumgasse) Nr. 23. 
Pest'a 18,30. nov. 1869. (3—3) 
C o n c u r s u 
pentru ocuparea postului invetiatorescu la scól'a 
confesionala romana gr. orient din Zorlentiulu 
micu, protopresbiteratulu Caransebesiului, cu 
terminu pana la finea lu Januar iu a. v. 
Salariulu in bani consta din 60 fl. a. 25 
meti de cucurudîu 
1. maje de lardu 
' / 2 „ ,, sare 
12 lb. „ lumini 
8 stangeni de lemne pentru sine si scóla. 
2. jugere de livéda. 
Cortelu naturalu cu 2 încăperi, o cuina, 
camera, curte cu grajdu, gradina de legume de 
1000° • . 
Doritorii de a ocupa acestu postu vor avé 
se producă; 
1. Atestatu de calificatiune de l aven .con-
sistoriu diec. alu Caransebesiului; 
2. Atestatu despre absolvarea cursului 
pedagogicu din Aradu ; 
3 . atestate despre sciintiele pregatitórie, 
câştigate nainte de a intra in institutulu peda­
gogicu, 
4. atestatu despre comportatiunea morala, 
si in fine 
5. atestatu de botezu. 
Concurenţii vor substerne petitiunile în­
zestrate cu atestatele predise in origine la comi­
tetulu parochialu, si acele petitiuni in cari vor 
lipsi vre-unu atestatu din < ele 5, séu vor sosi 
dupa incheiarea terminului prefiptu, nu se vor 
luk ih băgare de séma, ci se vor napoiá. 
Zorlentiu micu in 14. Decembre 1869. 
( 3 - 3 ) Comitetulu parochialu 
in contielegere cu protopresbi­
tera lu locului. 
C o n c u r s u . 
Pentru vacant'a parochia din Siagu, in-
diestrata cü emolumintele de o gradina, una 
sesiune de pamentu paróchiale, 23 chible de 
grâu, si stol'a de la 75 de case, se deschide con­
cursu pana in 20. Januariu 1870. pana candu 
doritorii de a dobandi acésta parochia sunt avi­
sati recursurile loru provediute cu estrasulu de 
botezu si cu atestatulu consistoriale despre c.*ili-
ficatiunile loru, adresande catra sinodulu paró­
chiale distr. Domnu Protopresviteru a Timisi-
orii a le substerne. S i a g u , in 15. Dec. 1869. 
Comitetulu parochialu. 
Cu scirea si invoirea mea : 
Mei. Dreghiciu m. p. 
(3—3) Prot. Timis. 
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